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Пояснення природи кульової блискавки (КБ) є однією з найбільших 
фундаментальних проблем фізики. Ще в 1950−1955 рр. П. Л. Капиця розробив 
надвисокочастотні генератори − планотрон і ніготрон потужністю до 300 кВт (у 
безперервному режимі) і виявив, що при високочастотному розряді в щільних газах 
утворюється стабільне плазмове утворення (передбачувана температура електронів 
105...106 К). Тоді він висунув гіпотезу про природу КБ як про стаціонарний 
надвисокочастотний розряд у атмосфері.    
У 1974 р. І. П. Стаханов запропонував так звану кластерну іонно-молекулярну 
гіпотезу. Кластер − це позитивний або негативний іон, обкутаний щільною хмарою з 
нейтральних молекул. Відомо, що молекула води є полярною молекулою, оскільки 
центри її позитивних зарядів не збігаються із центрами негативних зарядів. Вона в силу 
своєї полярності втримується поблизу іонів силами електростатичного притягання. 
Гідратованим називається іон, оточений молекулами води. Відповідно до гіпотези 
І. П. Стаханова, речовина кульової блискавки може складатися саме з таких комплексів. 
Кластерна гіпотеза стверджує, що КБ − це самостійно існуючий об'єкт, тобто об'єкт, до 
якого не підводиться енергія від зовнішніх джерел. Він складається з важких 
позитивних і негативних іонів, рекомбінація яких серйозно вповільнена через гідратацію 
іонів.  
Згідно ще однієї гіпотези КБ може являти собою плазмову кулю, де плазма 
підтримується за рахунок надвисокочастотних електромагнітних коливань усередині 
цього сферичного резонатора, причому ці коливання у свою чергу збуджуються 
електричним струмом поздовжніх хвиль щільності зарядів. 
Також існує гіпотеза про виділення усередині кульової блискавки енергії за 
рахунок реакції термоядерного синтезу між ядрами компонентів повітря.  
Ще одна гіпотеза належить В. Н. Леонович, відповідно до якої КБ − це велика 
крапля рідкого атомарного водню, що перебуває в збудженому нерівноважному стані. 
При влученні блискавки у водойм, у струмоведучому каналі, відбудеться електроліз води 
й утворення атомарного водню, який може сконденсуватися в рідину з питомою вагою, 
що співпадає з питомою вагою повітря. Ця рідина виштовхується з води у формі кулі 
або, набагато рідше, у формі тора. Якщо ж блискавка потрапить не у водойм, а в предмет 
з великою поверхнею, змоченою водою (крона дерева), то також може утворитися 
достатня кількість збудженого атомарного водню й конденсація його, за сприятливих 
умов, у рідину, але в цьому випадку швидше за все у формі кулі. Об'єкт, що утвориться, 
буде переміщатися в повітрі, випромінюючи жовтогаряче, блакитне або фіолетове 
світіння (спектральні лінії випромінювання атомарного водню). 
Головна проблема при побудові гіпотези КБ – пояснення стійкості її форми. 
Зазвичай виходять з того, що кульова блискавка найбільше схожа на хмару, тобто 
розглядають її як дисперсну середу. Але хмара, що складається з плазми, газу або 
аерозолю є не стійкою, так як немає сил, які здатні протистояти зовнішнім силам, що 
змінюють її форму. До теперішнього часу такі гіпотези так і не змогли пояснити 
стійкість форми КБ. Б. М. Смирнов дає пояснення, виходячи з того, що КБ являє собою 
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каркас фрактальних кластерів. Хімічні реакції відбуваються в багатьох точках каркаса, в 
них розвивається висока температура (тисячі градусів) і з'являється світіння. У цілому 
температура КБ залишається незначною. 
Враховуючи наявність власного електричного поля С. І. Степанов представив 
КБ не у вигляді каркаса, а як аерозольну хмару, в якій протікають хімічні реакції з 
виділенням енергії і появою заряджених частинок (електронів або іонів). Основне 
його твердження полягає в наступному: в КБ є сторонній струм, який створюється 
виникаючими зарядженими частинками, тобто працює електрорушійна сила, 
відбувається розподіл зарядів, що і призводить до виникнення в КБ радіального 
електричного поля з великим потенціалом. Це означає, що в КБ може здійснюватися 
перетворення хімічної енергії в енергію поля. 
Цілком можливо, що КБ бувають різних типів, і мають різну природу. Є 
свідчення про блискавки, які спостерігали пілоти літаків далеко від поверхні землі. У 
2010 р. австрійські вчені Дж. Бенкет і А. Кендл припустили, що спостереження КБ в 
природних умовах можна інтерпретувати як прояв фосфенів – зорових відчуттів без 
впливу на око світла (що по суті є галюцинацією). Вони припустили, що магнітні 
поля певних блискавок з повторюваними розрядами індуціюють електричні поля в 
нейрони зорової кори, які й сприймаються людиною як кульова блискавка. Фосфени 
можуть проявитися у людей, які перебувають на відстані до 100 метрів від удару 
блискавки. Ця гіпотеза була опублікована в науковому журналі Physics Letters.  
